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Pierre-Michel Menger – notice
1 Pierre-Michel Menger ist seit 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie schöpferischer
Arbeit am Collège de France. Weiterhin ist er seit 1995 directeur d’études an der École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) und Mitglied des Forschungszentrums CESPRA
(Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron). Er ist Redaktionsmitglied der
Revue  française  de  sociologie,  die  er  von  2010  bis  2014  auch  leitete.  Seine
Forschungsschwerpunkte  sind:  Beschäftigungssysteme,  Arbeit  und  Organisationen  im
Bereich der Künste, neue Beschäftigungsformen, die Neuanordnung der Arbeitsmärkte,
die Organisation des höheren Bildungswesens und der Forschung und damit verbundene
Laufbahnen, theoretische Handlungsmodelle in Soziologie und Ökonomie.
2 Pierre-Michel Menger est, depuis 2013, professeur au Collège de France où il occupe la
chaire  de  Sociologie  du travail  créateur.  Il  est  aussi,  depuis  1995,  directeur  d’études
cumulant à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et membre du Centre
d’études  sociologiques  et  politiques  Raymond  Aron  (CESPRA).  Il  est  membre  de  la
rédaction de la  Revue française  de  sociologie,  qu’il  a  co-dirigée entre 2010 et  2014.  Ses
thèmes de recherche sont notamment relatifs aux systèmes d’emploi, au travail et aux
organisations dans les arts,  aux nouvelles formes d’emploi et  aux recompositions des
marchés du travail, aux carrières et aux organisations de l’enseignement supérieur et de
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La profession de comédien. Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi, Paris : La
Documentation française, 1998.
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2011.
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